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— Serán Biisciitorcs á la GACETA—todos los pudblos 
del Arcliipiélago erigidos civilmente, pagando su 
importe los qne puedan, y supliendo para los demás 
los fondos de las respectivas provincias. 
(REAL ÓEDEN DE 26 DE SETIEMBRE DE 1861.) 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, pu-
blicadas en la GACETA DE MANILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( SUPERIOR DECRETO DE 20 DE FEBRERO DE 1861.) 
P A H T K M Í L Í T A U 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A E L 11 D E E N E R O 
de 1875. 
Ge/e de día deintra y extramuros.—El Teniente Coro 
nel Comandante D. J o sé Os.—De imaginaria.—El Co-
mandante D. Vicente Espi. 
Parada.— Los Cuerpos de la guarnición.—Hondas 
aúm. 5 .— Visita de hospital y provisiones, núm. 4.— 
Sargento para paseo de los enjermos, núm. 6. 
De orden del Excmo. Sr. Brigadier Gobernador.— 
E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Fran 
cisco de Torrontegui. 
MARINA. 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O H A S T A L A S DOCE DEL DIA DE N O Y . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
L)e llong-kong, corbetii de guerra rusa "Bogatir," del porte de 
10 cañones y fuerza do 36U caballos, al manilo de su Comandante 
el Capitán de fragata Mr. Shufroff, cou o53 individuos de tripulación. 
De Ilong-koug, goleta de guerra inglesa " i í lk , " del porte de 
4 cañones y fuerza do 120 caballos, al mamlo de su Comandauto 
el Capitán ue fcagata Mr. Harris, cou o7 individuos de tripulación. 
De l long-k nig, barca inglesa "Lord Macaulay," de 846 tone-
ladas, f^ u capitán Mr. Uobert B. Monkman, en 8 dias, tripulación 
21 , con sal: consignada á los Sies. Smith Bell y Compañía. 
De Naro en Masbate, berg.-gta. 49 "S. Miguel," en 21 dias, con 
7 vacunos, 523 t'inajas aceite, 70 id. manteca, 165 picos abac, 
6500 lajas do lena y 3 G!>vanes sigay: consignado á BU arráez Ag-
necio L;iumon. 
De' Cápiz, beig.-gta. ''Soledad (a ) Marina," do 34 tonelada.", 
en 28 dias, con 200 tinajas aceite, 6000 rajas y 25 picos cueros 
carabao: consignado á D. Eugenio Uñate , 
De Masbate, goleta 143 "Palomita," en 6 dias, con 25,000 be-
jucos partido.", 2500 pastas brea, 10<>0 rajas do leña, 9 vacunos y 
6 cerdos: consignada a U. Victor Litonjua. 
De Carigara, berg.-gta.. 88 "Rogaciano," en 12 dias, con 618 pi-
cos abacá, 12 ídem ouevQS y 14 tinajas manteca: consigado á 
D. Juan Rodriguezi 
De Donsol en Albay, bcrg.-gta. 3 "Progreso," <n o dias, con 330 
fardos de abacá, 830 atados bejueos partidos, 6 vacunos y 59 gar-
ratones vacies: consignado á D . Zoilo Ibañez de AMccoa. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para, Hoog kong y Emny, vapor español "Mactan," de 812 to-
ñcladbS, t.u capitán D . Juan M . Larrinaga, tripulación 38, con 
general. 
Pa. a Lingayen, borg.-gta. 31 "Ntra . 8ra. del Carmen," su arráez 
Lucas Maca seo. 
Para Bani en Zambalcs, panco 154 "Paz," su arráez Victor 
Añonuevo. 
Para Hong-kong y Errmy, vapor inglés "Yuen-tze-fee," do 315 
toneladas, su capitán Mr. N. Moalle, tripulación 37 individuos, con 
general. 
Manila 9 de Enero de 1875.—Vicente 3fontojo. 
A N I T N O I O S O i n c i A L K S 
SECRICTAKIA \ ) \ i L G O B m i i N O G E N E R A L 
DB PIMPINAS. 
D. Josepli Vanek, de na. ion anstiiaco, solicita pa-
saporte para pasar a Singai ore, en compañía de su 
l i i jo : lo qne se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 8 de Enero de 187;'). _ Oglou. i 
D. Manuel Loreto y Perclu t , Juez propietario de 
Cáiaíríiánes, solicita pasaporte para regresar á la Pe-
nínsula: lo que se anuncia a l públ ico para su cono^ 
cimiento. 
Manila 8 de Enero de 1875.—Oghu. 1 
D. Ramón Ripol de Guzman, español europeo, soli-
cita pasaporte para Hong-kong: lo que se anuncia a l 
público para su conocimiento. 
Manila 8 de Enero de 1875. — Ogloio. . 1 
Ü. Sebastian de H a z a ñ a s y Cedillo, Inspector 1.° de 
Hacienda, solicita pasaporte para regresar á la P e n í n -
sula: lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 9 de Enero de 1875.—Oglou. 2 
S E C R E T A R I A D E L GOBIERNO C I V I L DE L A P R O V I N C I A 
DE MANILA, 
En los montes de S. Mateo fué cogido un carabao 
castrado. 
Lo que se anuncia en ía Gaceta de esta Capital, 
por disposición del lixemo. Sr. Gobernador Civil , á 
fiií de que él que se considere con derecho a diclio 
carabao, lo recame a este G-bierno con el docu-
mento de propÍQ/lad, en el término de treinta dias, 
pasados los cuales se dec larará decomisado. 
Manila 0 de Enero de lS75.—Leon Alonso.-
SECRETARIA ÜKL A Y U N T A Al IENTO D E M A N I L A . 
Los que se crean con dorecllo á dos caballos halla-
dos sueltos en la p'aza de Quiapo, so presentai-.m á 
reclamarlos con los documentos justificativos de su pro-
piedad en esta Secretaría, dentro de! plazo de ocho 
dias, pasados los cuales sino lo verifican, caerán en co-
miso y se venderán en pública subasta. 
Lo que de orden del Excmo. Sr Corregidor, se anun-
cia en la Gaceta oficial, para que llegue k conoci-
miento de sus propietarios. 
Manila 8 de íínero de i 875. = Bernardina Marzano. 1 
E S C U E L A N O R M A L D E MAESTROS DE I N S T R U C C I O N 
PIÚMAIUA. 
Debiewdo tener lugar en esto Establecimictdo los exámenes para 
obtener (ítulo ce Ayudante do Maestro los dins 15 y 1(3 del cor-
riente, á IHS diez do la mañana, se anuncia al público á fin de que 
llegue á conocimiento de los jóvenes que hubiesen presentado íhs-
fcnncias en solicitud de exámen. 
Versará el exámen sobre las asignatums siguientes: Doctrina feris-
tiífta. Religión ó Historia sagrada, eecritur», lectura y ejercicios <!ñ 
Cnmiática castellana, id . de Aritmética, principios de Geografía é 
Ilistoria <1c I'.'spana. ~ El Direclor, Alcjandi-o Naval, S. J. 
SECRETARIA DE L A J U N T A D E A L M O N E D A S . 
1 labiéndose espresado erróntamente el tipo que ha de servir de 
I j a e e para la subasta de las obras de construcción de la casa A d m i -
nistración de Batangas, se rectifica por el presente anuncio consig-
nándose que la suma de diez y sieto mil ciento diez pesos es el verda-
dero tipo fijado por la Superioridad para subastar dicho servicio. 
Manila 8 do Enero de 1875.—Francisco Bcmmdez y Fajarnés, 2 
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ADMINISTRACION CENTRAL 
DE COLECCIONES Y LABORES DE TABACO DE FILIPINAS. 
De orden del Excmo. Sr*. Director general de Haciendu de estas 
Islas, PO avisa al público que desde el 9 del actual mes, qneda 
abierto un registro para condnoir il IDspaüa, desdo esta Capital, 
en biiqnas de vela'j de vapor, 20,000 qniotales de tabaco rama, con 
arreglo al "pliego de condiciones'' que se inserta á continuación. 
En sa virtud, los Sres. comerciantes á quienes convenga prestar 
este servicio, pueden pasar á la Dirección general en horas há-
biles de oficina, á fin do que por riguroso orden de turno inacri-
ban sus buques en dicho registro; bajo el concepto de que Re-
dará definitivamente cerrado el 14 del corriente mes, á las diez 
en pnnto de su mañana. 
Manila 8 de Enero do 1875.— Wramisee Mosquera. 
ADMINISTBÍCÍÓN CENTRAL DE Cor.RCCtOMES T LABORKS DE TABACO DE 
FILIPINAS.—Pliego de condiciones que redacta esta Administración 
Central para remitir á la Península desde los Depósitos establecidos 
enasta Capital, 20,000 quintales de tabaco.rama en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Superioridad, y con sujeción a las Reales órdenes 
de 14 de JuriHo y 2 de Diciembre de 1858. 
v O B L i a A C I O ^ E S DR LA H A C I E N D A . 
1. " La Dirección general do Hacienda de estas Islas anun-
ciará por la Gaceta de Manila y edictos quo se fijarán en la 
misma Dirección, Admiiiistracion dfl la Adriana y Capitanía del 
Puerto, la rerae^A á la Península de los 20,000 quintales de ta-
baco rama, desde al puerto de Manila, punto de embarque. El re-
gistro estará abierto hasta el día. 14 del mes actual. 
2. a Desde el dia de los anuncios queda abierto en el despacho 
del Excmo. Sr. Director general el registro para que inHcriban los 
Capitanes, consignatarios (5 armadores españoles de este comercio, los 
buques con que so comprometan conducir dicho tabaco en hoja 
por cueuta de la Hacienda, y bajo el precio en progresión descen-
dente de 44 rs. vn. por flete de cada quintal para buques de "vapor," 
que hagan el viaje por el canal de Suez, y 86 para los de «vela," 
que lo verifiquen por el Cabo. 
3. a No se admitirá á registro ningún buque QU'< no se halle 
surto en la b ih í i do este puerto, ni por mas cantidnd de tabaco 
que la que permita la capacidad natural de cada uno de ellos. 
4. a Cada tres días publicar^ la Dirección, en la Gaceta 
de Manila y por edictos que fijará en los puntos señalados en la 
condición primera, el nombre de los buques registrados, la fecha 
en que lo hayan sido y U cantidad de tabaco pedida para conducir. 
5 9 Los tercios medirán de nueve á diez piós cúbicos los de 
á dos quintales, y el doble los de á cuatro. 
6. a Apesar de lo manifestado en el artículo anterior, no so 
liará abono alguno por el esceso de cubicación en los tercios que 
raidau mis, ni se robvjará por los quo tengan m.r.io?'; sino que se 
satisfará por el flete de caia quint i l el precio que se estipule, de-
biendo los contratistas recibir los tercios qns se los entreguen, sin 
reclamación en esta parte. 
7. " . Ningún buquo podrá llevar menos de cuatro mil quintales. 
8. a Bu el acto de la adjudicación de los cargamentos, el Excmo. 
Sr. Director mmifesUrá á los Capitanes ó oonsignatarios de los 
barco* inscritos, el mimen) do quintales de hierro ó cobre, que 
el Cuerpo de Artillería de esta Departamento remitirá á lOspaña, 
cayo material recibirán los buques en este puerto. 
9. a No podrá v adju libarse á niu^nn b ireo cirgamento de ta-
baco rama, sin publicarse con la debida anticipación "y con. arreglo 
á la condición 2» de este pliego. 
O n L I G A C I O N E S D E L CONTRATISTA. 
10. Los Capitanea, consignatarios ó armadores firmarán el acta 
de registro, fijando la cantidad do tabaco que se obliguen á con-
ducir al " flote indicado, siempre quo no haya otro armarlor, Ca-
pitán ó consignatario de buque, surtió en bahía, que durante los 
dias en quo estará abierto dio lio registro, mejore ol ilute en favor 
da l i Btioienia. El registro constituye por sí un contrato de fleta-
raento, quedando obligado el Cipitvn, consignatario ó armador á 
la conducción del tabico, y responsables de esta obligación los 
mismos buques. 
11. Recibirán los buques el tabaco preparado para remitirse;! 
España, por el órden numérico que tengan en la inscripción, al cei -
rarla la Dirección general de Hacienda. ^ 
1.2, Al solicitar los dueños 6 consignatarios, la inscripción de 
sus buques en el registro do la Dirección genera^ designarán 
el número Sjo de quintales que desden se los adjudique, según 
la capacidad de aquellos, en el concepto deque no s e Ies entre-
gará mayor número en perjuicio de otros, ni podrá llevar menos; 
y para evitar que alguno pida con esceso, dejando después una 
parte sin cargar, se exigirá por cada quintal quo so halle en este 
caso, una multa de la mitad del precio en quo se hubiese adju-
dicado el flete, pagadora en papel de mu'tas, que se unir'i al es-
pediente, antes de su partida del puerto de embarque. * 
V3. Serán de cueuta do los dueños, consignatarios ó Capitanes 
de los baques con hictore.s de los U0,000 quintales espresados, todos 
ÍOÍÍ gastos conceruientes á los mismos buques, como también los 
de carga y estiva del tabaco de«de e' interior de los almacenes 
y los de descarga en el puerto á que se envío el tabaco, hasta 
verificar la entrega en las fábricas ó almacenes que pnra su re-
cibo destinen los Directores, ó por su falta, los Üefes principales 
de Hacienda en el puerto de la descarga. 
14. Loa dueños, consignatarios ó Capitanes do los buques con-
ductores responderán de todas las faltas de poso que no se reputen 
como mermas naturales del tab-.co, á juicio de la Dirección ge- i 
neral de Rentas Estancadas do la Península, satisfaciendo loa que 
correspondan al tabaco rama al respecto de .setenta pesetas por 
quintal castellano. Por mermas naturales se entenderán las de re- j 
secación ó deterioro; considerada la distancia y ol tiempo que tenga 
el tabaco enfardado. 
1"». A la llegada al puerto de la Península á donde se dos-
tina el cargamento, el consignatario ó Capitán de todo buque con-
ductor del tabaco de cuenta de la Hacienda, so presentará al D i -
rector de la b'ábrica y en su defecto al Gefe principal de Hacienda, 
con el conocimiento, para los efectos consiguiontes á la descarga, 
recibo y reconocimiento de aquel, sujetando ol buque además 
á las me^i las de precaución quo el mencionado Director o Autori-
dad de Hacienda acordare. 
16. Los contratistas quedarán obligados á conducir, sin costo ni 
retribución alguna, desdo los puntos á donde fuesen destinados los 
buques cargados de tabaco al retorno, la moneda de cobre y otros 
efectos de peso de cualquiera clase quo el Gobierno Supremo quiera 
remitir á estas Islas, siempre que puedan cargarlo como lastre. En 
este caso será de cuenta del Gobierno satisfacer el importe de' 
los gastos hasta dejar dichos artículos sobre la cubierta de los bu-
ques en la l'euínsula, y los que se originen en esta Capital desde 
el costado de ellos, hasta e! parage donde se destinen ó conduzcan. 
Del mismo modo llevarán los buques como lastre, los cañones, 
hierro viejo y cosas de peso parecida*», cuyo envío pueda ser ne-
cesario. 
D E R E C H O S Y RKSPONSABIL1 DADKS DK L A S l 'ARTES CONTRATANTES. 
17. El registro so llevará por orden numérico correlativo, y 
á cada Capitán ó consignatario de buque registrado, se entregará 
por la Dirección general un documento que acredite la fecha 
y número del registro ó inscripción, en el que constarán los nom-
bres de los buques que se hallen registrados con antelación, y 
que no hubiesen realizado su cargamento. 
18. Rn el caso de quo durante los dias que deberá estar 
abierto él registro, se mejora so el flete á favor do la Hacienda, 
se hará saber esta mejora en el mismo día á los Capitanes 
consignatarios de los buques registrados coa antelación, para 
que en el término de veinticuatro horas manifiesten si aceptan 
la rebaja del flete; sino la aceptasen ó dejasen correr dicho tér-
mino sin contestar, so entenderíí que renuncian á la prioridad del 
registro y se considerará ser el primero para recibir el cargamento, 
el buque del (¡ ipi t in 6 consignatario quo hubiere hecho la rebaja 
del flete. 
19. Será nulo todo registro de buque que después de inscrito 
resultare por el reconocimiento de la Marina, que deberá reconocer 
todos los que deseen cargamento de tabaco, que carece de las circuns-
tancias que se requieren para el embarque y conducción de efectos 
por cuenta de i a Hacienda. 
El resultado de dicho reconocimento se hará constar en una certifi-
cación que deberá presentarse á la Dirección general de Hacienda, en oí 
concepto de que será autorizada por los Ingenieros navales de la 
C omandancia genéral de Marinado este Apostadero, quepractiqne aquel. 
20. Para evitar perjuicios á la Hacienda y respecto de ios na-
vieros toda especie de queja, no se consentirá ni aun por conve-
niencia y voluntad de los Capitanes ó consignatarios, se cedan unos 
á otros el todo ó parte de los cargamentos, se aplace la conduc-
ción de estos á la Península, ó se cambie el órden numérico con 
que han sido registrados los buques, sino que precisamente ha de 
ser cargado y conducido el tabaco en los buques para que se hu 
biese pedido, en las épocas correspondientes, por el órden mismo con 
que hubieren sido registrados. 
21. No podrán los Capitanes de los buques, emplear con esceso 
el pié de gato para la estiva del tabaco, en la inteligencia deque 
debiendo reconocerse dicha estiva á la llegada de los buques á j | 
[península, si resultasen por efecto de ella inutilizados algunos ter-
cios ó perjudicado su contenido, será de cuenta del conductor la 
composición de aquellos á satisfacción del Director de la Fábrica, sa-
tisfaciendo además el diez por ciento del valor del tabaco perjudi-
cado, considerado este al precio do setenta pesetas quintal castellano. 
22. Quedarán á beneficio de la Hacienda los escesos de peso que, 
respecto de lo guiado, se encuentren en el puerto donde fuese des-
tinado, sin que le quede derecho al contratista á reclamar parte ni 
cantidad alguna por flete de ellos. 
2 ]. Los buques se cargarán uno á u n o v p a r a evitar confusiones, 
sin perjuicio de que lo verifiquen dos ó mas á la vez, caso que lo 
permitan las condiciones de los almacenes. 
24. En el caso de que la Autoridad Superior determine se re-
mese tabaco elaborado, la. Hacienda abonará una peseta por cacP'c-
milhir que se embarque, cualquiera quo fuese la mena á que corres-
ponda y envase cu que so coloque. 
25. I5n ol caso de no haber buques nacionales á quienes convenga 
la contratación de este fletamento, se admitirán proposiciones para 
verificar la conducción en bandera estranjera, con las mismas con-
diciones que aquellos. 
26. La Hacienda Pública se obliga á entregar en esta Capital la 
mitaa dcl í lctc del tabaco despues de verificado el embarque y firma-
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<ios con ol Capitán ó sobrecargo del bnqne los conocimientos, y la 
otra mitad en la Oórte á los treinta dias de efectuada la descarga 
en el puerto á qno el tabaco fuese destinado. La anticipación de 
medio flete en esta Capital será en concepto de auxilios, á cuya de-
rolncion se obligará el consignatario del bnque en caso de pérdida 
de este, garantizando al efecto dicba obligación la póliza del segure 
del buque7, ó persona de arraigo, á satisfacción de la Tesorería Cen-
tral de Hacienda Pública. 
27. Kn el caso do inscribirsa en el "registro" buques de veja y 
de vapor, se Jaira la preferencia á los de osta última clase, on igual-
dad de circunstancias. 
Manila 8 de Knero de 1875.— El Administrador Central, Fran-
cisco Monquera. 
De orden del Exorno. Sr. Director general de Hacienda pública 
d i estas Islas, se avna al público, que desde el día 9 del actual 
mes, qu ida abierto un registro para conducir á España, desde el 
puerto de I'oilo en Vis ayas, 15,000 quintales de tabaco rama, 
con arreglo al pliego de conliciones que se inserta á continuación. 
En .su virtud los Sres. Comerciantes á quienes convenga prestar 
este servicio, pueden pas.ir h la Dirección general en horas hábiles 
de Oficina, á fin de que por riguroso órden de turno inscriban sus 
buques en dicho registro; bajo el concepto» de que que lará defini-
tivamente cerra io el 14 del corriente rae?, á las diez en punto 
de su mañana. 
Manila 8 de Enero de 1875.—Francisco Mogquera. 
ADMijíisTaAciojí CENTRAL DIO CÓLBCOIOSBS Y LABORES DE TABACO DE 
PIMPINAS.—P/^o de cóneUei ¡íes que redacta eHa Administración 
Oentral para remit r á las fábricas de la P e n í n s u l a desde los d :-
pósitos establecidos en Itoilo, 15,000 quintales tabaco rama, en 
cumpliiniento d é l o dispuesto por la Superioridad, y con sujeción d 
las Reales ordene- de 14 de Junio y 2 de Diciembre de 1858. 
OBLIGACIONES DE LA HACIENDA. 
1. a La Dirección general de Hacienda de estas Islas, anun-
oiarií por la Gaceta de Manila y edictos que se fijarán en la misma 
Dirección, A'lministracion de la Aduana y Capitania del Puerto, 
la roraesa á la Península do los 15,000 quintales de tabaco rama, 
desdo el puerto de Iloilo, punto de embarque. E l registro estará 
abierto Insta el dia 14 del actual mes. 
2. a Desde el dia de los anuncios queda abierto en el despacho 
del Exorno. Sr. Director general el registro para que inscriban los 
capiUnjs, consignatarios ó armllores espauoles de este comercio, los 
bu^u-ss con qu í^ se comprometan! con lucir á España dicho tabaco en 
hoja por cuenta le la Hacienia, bajo el precio de 38 rs. vn . por flete 
de cala quintal en pcogresion descendente para los buques de vela 
y 42 rs. pira los de oapor que hagan el viage por el Canal. 
3. :i No SÍ admitirá á registro ningún buque que no se halle 
surto en U bahía de cite puerto, ni por mas cantidad de tabaco 
que la que permita la capacidad natural de cada uno. 
4> Cicla tres dias publicará la Dirección en la Gaceta de Manila 
y por edictos que fijar» en los puntos señalados en la condición 
primera, el nombre de los buques registrados, la fecha en quo 
lo hayan sido y la cantidad de tabaco pedida para conducir. 
5. a Los tercios medirán de nueve á diez pies cúbicos los de 
á dos quintales, y el doble los de á cuatro. 
6. * Apesar de lo manifestado en el artículo anterior, no se 
hira abono alguno por el esceso de cubicaoioa en los tercios que 
miJan más, n i s e r e b a j i r á por los que tengan menos; sinó que sá 
Stti.sfará por ol flete de cala quintal ol precio que se estipule, de-
biendo los contratistas recibir los tercios que se los entreguen, sin 
reclamación en esta parte. 
7.i Ningún buque podrá llevar menos de cuatro mil quintales. 
8.* En el acto de la adjudicación de los cargamentos, el Excmo. 
or. Director manifest i r á á los capifcaues ó consignatarios de los barcos 
UHoritos el número de quintales do hierro ó cobre que el Cuerpo de 
A r t i l l c r u doeste Departamento remitirá á España, cuyo material 
recibirán loa buques en este puerto. 
y.* No podrá adjudicarse á ningún barco cargamento do tabaco 
ram», sin publicarse con la debida anticipación y con arreglo á 
la couUciou 2.a de este-pliego. 
j ' I OBLIGACIONES DEL CONTTRATISTA. 
10 . Los capitanes, consignatario i ó armadores, firmarán el acta 
de registro, fijando la cantidad de tabaco que se obliguen á con-
ucir al flete indicado, siempre que no haya otro armador, ca-
pitán ó consignatario de buque, surto en bihía, que durante los 
atas en que estará abierto dicho registro, mejore el flete en ñivor 
ae la Hacienda. Bi registro constituye por sí un contrato de fleta-
mento, quedando obligado el capitán, consignatario ó armador á la 
buques"1011 ^ ta^ac0' y responsables de esta obligación los mismos 
EsDafi ^eC'^r*n.k);í buques el tabaco preparado para remitirse á 
n t J r * i iPOrr«el <irJeQ "u-inérico que tingan en la inscripción, al 
12 •e?cíou Sell«ral de Hauienda. 
sus "b '' so^c't"ir los dueños ó consignatarios, la inscripción de 
el nii11^ 116^  fi-ea el reSisfcro la Dirección general, designarán 
la íaowT i j lie ílaiafcale,í q119 deseen se les adjudique, según 
i ^ ' ^ d d e aquelloá, en el concepto de que uo se les entregará 
m yor número en perjuicio de otros, n i podrá llevar menos; y para 
evitar que alguno pida con esceso, dejando después una parte sin 
cargar, se exigirá por cada quintal que se halle en este casb, una 
multa de la mitad del precio en que se hubiese adjudicado el fleto, 
pagadera en papel de multas, que so unirá al espediente, antes de 
su partida del puerto de embarque. 
13. Serán de cuenta do los dueños, consignatarios ó capitanea 
do los buques conductores de los 15,000 quintales espresados, todos 
los gastos concernientes á los mismos buques, como también los 
do carga y estiva del tabaco desde el interior de los almacenes 
y los do descarga en el puerto á que se envié el tabaco, hasta 
verificar la entrega en las fábricas ó almacenes que para su re-
cibo destinen los Directores, ó por su falta, los Gefes principales 
de Hacienda en el puerto de la descarga. 
14. Los dueños, consignatarios ó capitanes de los buques con-
ductores responderán de todas las faltas de peso que no se re-
puten como mermas naturales del tabaco, á juicio de la Dirección ge-
neral de Rentas Bstancadas_ de la Península, satisfaciendo los que 
correspondan al tabaco rama, al respecto de setenta pesetas por 
quintul castellano. Por mermas naturales se entenderán las de re-
sonación ó deterioro, considerada la distancia y el tiempo que tenga 
el tabaco enfardado. 
15. A la llegada al puerto de la Península á donde so des-
tina el cargamento, el consignatario 6 capitán de todo bnque con-
ductor del tabaco de cuenta de la Hacienda, se presentará al D i -
rector de la Fábrica y en su defecto al Gefe principal de Hacienda, 
con el conocimiento, para los efectos consiguientes á la descarga, 
recibo y reconocimiento de aquel, sujetando el buque además á las • 
medidas de precaución que el mencionado Director ó Autoridad de 
Hacienda acordare. 
10. Los contratistas quedarán obligados á conducir, sin costo n i 
retribución alguna, desd« los puertos á donde fuesen destinados los 
buques cargados de tabaco al retorno, la moneda de cobre y otros 
efectos de peso de cualquiera ohise que el Gobierno Supremo quiera 
remitir á estas Islas, siempre que puedan cargarlo como lastre. En 
este caso será do cuenta del Gobierno satisfacer el importe do 
los gastos hasta dejar dichos artículos sobre la cubierta de los bu-
ques en la Península, y los que ae originen en esta Capital desde 
el costado de ellos, hasta el parage donde se destine 6 conduzcan. 
Del mismo modo llevarán los buques como lastre, los cañones, hierro 
viejo y'ooaas de poso parecidas, cuyo envío pueda ser necesario. 
DERECHOS V RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES CONTRATANTES. 
17. El registro se llevará por órden numérico correlativo, 7 
á cada capitán ó consignatario de buque registrado, se entregará 
por la Dirección general un documento que acredite la fecha 
y número del registro ó inscripción, en el que constarán los nombres 
de ios buques que se hallen registrados con antelación, y que no h u -
biesen realizado su cargamento. 
18. En el caso de que durante los dias que deberá estar abierto el 
registro, se mejorase el flete á favor de la Hacienda, se hará saber 
esta mejora en el mismo dia á los Capitanes «5 consignatarios de los 
buques registrados con antelación, para que en el término de veinti-
cuatro horas manifiesten si aceptan la rebaja del flete; sinó la acep-
tasen ó dejasen correr dicho término sin contestar, se entenderá que 
renuncian h la prioridad del registro y se considerará ser el primero 
para recibir el cargamento, el buque del Capitán ó consignatario que 
hubiere hecho la rebaja del flete. 
19. Será nulo todo registro de buque que después de inscrito 
resultare por el reconocimiento de la Marina, que deberá reconocer 
todos los que deseen cargamento de tabaco, que carece de las cir-
cunstancias que se requieren para el embarque y conducción do 
efectos por cuenta de la Hacienda. 
El resultado de dicho reconocimiento se hará constar en una cer,-
tificacion que deberá presentarse á la Intendencia general, en el 
concepto de que será autorizada por loa Ingenieros navales de la 
Comandancia general de Marina de cate Apostadero que practique 
aquel. ^ 
20. Para evitar perjuicios á la Hacienda y respecto á los na-
vieros toda especie de queja, no se consentirá ni aun por conve-
niencia y voluntad de los Capitanes ó consignatarios, se cedan unos 
6 otros el todo ó parte de los cargamentos, se aplace la conduc-
ción de estos á la Península, ó se cambie el órden numérico con 
que han sido registrados los buques, sino que precisamente ha de 
ser cargado y conducido el tabaco en los buques para que se hu-
biese pedido, en las épocas correspondientes, por el órden mismo con 
que hubiesen sido registrados. 
21. No podrán los capitanes de los buques emplear con esceso 
el pié de gato para la estiva del tabaco, en la inteligencia de quo 
debiendo reconocerse dicha estiva á la llegada de los buques á la 
Península, ai resultasen por efecto de ella inutilizados algunos ter-
cios ó perjudicado su contenido, será de cuenta del conductor la 
composición de aquellos á satisfacción del Director de la Fábrica, sa-
tisfaciendo además el diez por ciento del valor del tabaco perjudi-
cado, considerado este al precio de setenta pesetas quintal castellano. 
22. Quedarán á beneficio de la Hacienda loa escesos de peso que, 
respecto de lo guiado, se encuentren en el puerto donde fuese des-
tinado, sin que le quede derecho al contratista á reclamar parte n i 
cantidad alguna por flete de ellos. 
23. Los buques se cargarán uno á uno para evitar confusiones, 
sin perjuicio de que lo verifiquen dos ó mas á la vez, caso que lo 
permitan las coudicioues do los almacenos. 
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24. Eu el caso do que la Autoridad Superior determine se re-
meso tabaco elaborado, la Hacienda abonará una peseta por cada 
millar que se embarque, cualquiera que fuese la mena á qu6 corres-
ponda y envase en que se coloque. 
25. En el caso de no haber buques nacionales á quienes convenga 
la contratación de esto fletamento, se admitirán proposiciones para 
venficar la conducción en bandera estranjera, con las mismas con-
diciones que aquellos. 
26. L a Hacienda Pública so obliga á entregar en esta Capital la 
mitad del flete del tabaco después de verificado el ernbai'que y firma-
dos con el capitán ó sobrecargo del buque, los conocimientos, y la 
otra mitad en la Corte á los treinta dias do efectuada la descarga 
en el pucr to á que el tabaco fuese destinado. La anticipación del 
medio flete en esta Capital F o r ' i en concepto do auxilios, á cuya de-
volución se obligará el consignatario del buque en caso de pérdida 
de este, garantizando al efecto dicha obligación la póliza del seguro 
del buque, ó persona do arraigo, á satisfacción de la Tesorería Ccn-
tral de Hacienda Pública. 
27. Será de cuenta del contratista la conducción de los impre-
sos que la Hacienda Pública tenga quo remitir á la Península. 
Manila 8 de Enero do 1875.—El Administrador Central, Fmw-
cisco Mosquera, 
Por «lisposicion de la Dirección general de Hacienda 
pública de estas Islas, la subasta de las cenizas que 
produzca el vástago del tabaco, anunciada para el día 
10 del mes actual, se lia trasferido a! dia 20 de! mismo. 
Manila 4 de Enero de 1^7h. —Francisco Mosquera. 1 
PBX)YIDENOIÁS JUDICIALES 
Don Francisco Martínez Rivas, Capitán graduado Teniente del Regi-
miento Infantería Mindanao m'mero é y Fiscal del Consejo de Guerra 
permanente de esta Plaza. 
Habiéndose ausentad o los paisanos León Flores, un llamado Pascual, 
Cabo que fué de cuadrilleros do Quiapo, y un tal Angel y unamuger 
nombrada Cándida, vecirios todos de Tanduoy barrio del citado pue-
blo de Quiapo, á quienes estoy procesando por el deKto de robo en 
cuadrilla; y usando de la jurisdicción que en estos caaos conceden las 
.Reales Ordenanzas á los Cficialea de su Ejército; por el presente, llamo, 
cito y emplazo por tercer edicto y pregón á los nombrados León Flo-
res, Paj-cual, Angel y Cándida, señalándoles la Cárcel publica de 
Bil ibid donde deberán presentarse personalmente dentro del impro-
rogable término de 10 dias que se contarán desde esta fecha, a dar 
sus descargos y defensas, y de no comparecer en el referido plazo, se 
seguirá la causa y se sentenciará en rebeldía por el Consejo de guerra 
permanente de esta Plaza por el delito que merezca peni! mas grave 
entre el de robo en cuadrilla do que son aeusñdos y el que causó su 
fuga, haciendo el cotejo cíe una y otra pena sin mas llamarles ni em-
plazarles por ser esta la voluntad del Gobierno de la Nación.. Fijése y 
pregónese este edicto para que venga á noticia de todos. En Manila 
á 7 de Enero do 1875.—El Fiscal, Francisco Martinex Rivas.—For 
su mandado.—El Escribano de la causa, Lorenzo Damas. 1 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Distrito de Binondo 
dictada en esta fecha en la causa miro. 3637. contra el chino cris-
tiano Manuel Ormachea, sobre contrabando do opio, se eUa y em-
plaza al citado Manuel Ormachea, de 30 años de edad, soltero, na-
tural de Tangua, vecino de Binondo, de oficio traficante, para que 
en el término de 30 dias contados desde la publicación do este edicto, 
se presenten en dicho Juzgado y en la Escribanía del que suscribe, 
para ser notificado de la ejecutoria recaída en la esprepada causa; 
quedando apercibido que de no verificarlo so le parará el perjuicio 
que hubiere lugar. 
Binondo y oficio de mi cargo á 4 de Enero de 1875.—Erigido L im. 
P<)r providencia del Sr. Alcalde mayor del Distrito de Quiapo 
recaida en esta fecha en la causa núm. 3639 contra Benita Adía, 
por hurto, se cita, llama y emplaza á la testigo ausente llamada 
Apolonia, muger dol difunto Pedro Mariano, que vivo en el barrio 
de San Nicolás, comprensión del arrabal do Binondo, por el tér-
mino de nueve dias, contñdos desde la publicación do este anuncio, 
para que se presente auto este Juzgado, á prestar declaración en la 
indicada cansa, apercibida que de no hacerlo así se lo parará los 
perjuicios que en derecho haya lugar. 
Quiapo y oficio de mi cargo 7 de Enero de 1875.—Domingo Pérez 
de Tagle. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Distrito de Quiap0 
recaida en la causa núm. 3467 contra Agustin Velazco por maloi 
tratamientos, se cita, llama y emplaza á la ofendida Dona Josefi 
Lanog, india, casada, natural y vecina del pxreblo de Píisig,^ 
sesenta y dos años de edad y empadronada tn el Barangoy di 
un nombrado D . Dámaso, para que en el termino de nuevo dia^  
se presente' en este Juzgado á fin do ser notificada de la eje! 
cutoria dictada en dicha causa, bajo apercibimúuto que de no ha-
cerlo le pararán los perjuicios consiguientes. 
Quiapo y oficio de mi cargo á ocho de Enero de mil ocho, 
cientos setenta y cinco.-—Domingo Pérez de Tagle, 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Distrito de Quiap^ 
i'ecaida en esta fecha en nnas diligencias crimínales contra Fian, 
cisco de los Santos, por hurto, se cita, llama y emplaza al de. 
mandante ausente Máximo Mendoza, que vivo en Ja callo deDn. 
Inmbayan, posesión mím. 2, en el arrabal de Sta. Cruz, por el tér. 
mino de nueve dias, contados desde la fijación de este edicto para qoj 
se presento ante esto Juzgado á prestar declaración en las mencio, 
nadas diligencias, apercibido que de no hacerlo así se le pararáloj 
perjuicios cjue en dci-echo hubiere lugar. 
Quiapo y oficio c|e mi cargo 7 do Enero do 1875.—Dominga 
Pérez de Tagle. 2 
D . Juan Muma Alvarez, Alcalde mayor en comisión del Juzgadt 
del Distrito do Tondo, y Juez de primera instancia del mismo, qut 
de estar en pleno ejercicio de sus ftinciones el presente Escriban 
d á fe'. 
Por el presente cito, llamo y ewipíazo al procesado macanist» 
llamado A-uan, natural do Macao, imperio de Hong-kong, de et. 
tatura regalar, pelo y cejas negros, nariz regular, ojos pardos, coloi 
moreno, barba poca, y con una cicatriz cu la cabeza, arriba de la 
frente, hacia el lado derecho, para quo por el término de treinta 
dias desde esta fecha, se presente en este Juzgado 6 en las cárceles 
de esta provincia, para contestar á los cargos que contra el mismo 
resultan en la causa núm. 875 por tentativa de incendio; y de DO 
hacerlo se le parará los perjuicios que en derecho hubiere lugar, 
Dado en Tondo á 7 de Enero de 1875.—Juan Muñiz Alvarez.— 
Por mandado do S. S., Lorenzo Luis Quintana. 8 
Por el presente, cito, llamo y emplazo al ausente chino infiel 
Lim-Liengco, de estatura y cuerpo regularos, pelo y cejas negros, na-
riz, boca y barba regulares, carilaigo, color moreno, con cicatrices 
en la cabeza, con varios lunares en el rostió, p«ra que por el tér-
mino de treinta días desde esta fecha, se presente en esto Juzgado 
ó en las cárceles de esta provincia, para contc-tar á los cargos 
que contra el mismo resultan como procesndo en la causa núm. 855 
por estafa y malos tratos, y en caso contrario se le parará los 
perjuicios que en derecho hubiere lugar, 
Dado én Tondo á 7 de Enero de 1875.—Juan Muñiz Alvarez.— 
Por mandado de S. S., I^orenzo Luis Quintana. 3 
Don Antonio Vivcncio del Rosario, Juez de primera instancia de esta 
provincia de la Laguna, que de estar en actual ejercicio de sia 
Junciones, yo el infrascrito el Escrihono dcyj'e. 
Por el presente cito, lljimo y emplazo al ilútente D . Florentino 
Sarmiento, indio, veciro del banio de Antipolo, del pueblo de 
Nag carian de esta provincia, para que dentro del téimino de 
treinta días, á contar desde la pnb icacion de ofte enuncio, compa-
rezca en este Juzgado por si ó por medio do apoderado con po-
der bastante, para los efectos oportunos en el juicio ejecutivo se-
guido contra el mismo por D. José Sotólo y D. Mateo Urra, 
apercibielo que de no hacerlo así se lo declara iá rebelde y con 
tumaz, entendiéndose las ulteriores diligencias con los Estrados de 
J uzgado. 
Dado en Santa Cruz de la Laguna á 7 do Enero do 1875.—1 
Antonio Vivmcio del Rosario.~Pov mandado de S. S., Miguel 
Guevara. ^ 
S E C R I B A N I A P U B L I C A D E L A P R O V I N C I A D E L A L A G U N A . 
En virtud de lo mandado en auto de es t a techa en el juicio 
ejecutivo que sigue D. José Cosme contra Antonio Luba, se hace 
saber que en los días 25, 26 y 27 de Enero p r ó x i m o entrante J 
do ocho á doce del dia, simultáneamente en los Estrados del JDÍ-
gado de esta provincia y en el Tribunal del gremio de Mestizos 
del pueblo de Pagsanjan, se sacarán en pública subasta bajo 
tipo en progresión ascendente de sus avalúos los bienes embargados 
al ejecutado, que son 4 platos finos de Ic/.a, un platón de loz8i 
un aparador platero de m a d e r a m a y a p i s , una mesa de mayapifli 
u n banco de m a y n p Í K , una cuarta p a r t o riel solar situado d1 
la calle Real de Pagsanjan, una casa de t a b l a con techo do ñipa efl 
mal estado con el solar en que e s t á p l a n t a d a , adjudicándose el re-
mate á favor del mejor postor con vista del resultado de 1»? 
diüg ncias practicadas en este Juzgado y en el Tribunal del gre-
mío de Mestizos de Pagsanjan. 
Santa Cruz 22 do Diciembre de 1874.—Miguel Guevara. 1 
luip, de la REVISTA MERCANTIL, de J . de Loyzaga y ConiP, 
